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For Great Homestyle Cooking ...., 
~rts' 
Old House 
DRILY SPECIRLS 
FRESH F ISH ENTREES 
BRDRSTED CH I CKEN 
CHOPS RND STERKS 
RND THE BEST RIBS I N THE RRER 
Open To Serue 'Iou 7 Days R Wee/( 
13620 Rockland Road· Lake Bluff, illinois· 362-1480 
Don & Irene Tiffany, Proprietors 
LAKE FOREST 
Don & Irene Tiffany 
Proprietors 
~c, ~~ ~~ ~~ ~¢ ~~ 
,,~ 
~ 
768 N. Western Avenue 
Lake Forest, Illinois 
234-9844 • Fax 234-2962 
WELCOME TO OUR LITTLE 
PLACE IN HISTORY 
• Since the Phoenicians invented beer more than 6000 years ago, the 
tavern has served as the clearing house for kx:al inforrnabon on trade, travel 
and industry. So impJrtant were these esta~ishments to the economy of a 
nation that Hammurabi of Babyk>n, in 1770 B.C., passed the first laws 
regulating the sale of spirits by providing the death penalty for any person 
who watered down the beer they sold. 
• Nearly every writer and philosopher of note has extolled the virtues of 
their favorite Tavern, but one of the best is by Dr. Samuel Johnson, the 
famous 19th Century British wit, who wrote: -There has never been anything 
contrived by man that hasprovkJed more pleasure tOOta good Tavernor Inn. 
It is truly man's second greatest indoor activity.· 
• George Washington, our first president, was a distiller and gave his 
farewell address to his offICers in 1783 at the Queen's Head Tavem in New 
York City. So famous was this old Tavern that it is now a museum. 
• The first idea for indepence was argued in a tavern and the Buckman 
Tavern in Lexington, Mass., was the site of a meeting that was to begin the 
Revolutionary War. 
• Thomas Jefferson wrote the first draft of the Declaration of Indepen· 
dance in the Indian Queen Tavern near Philadelphia. 
• Martin Van Buren, our 8th President, was born in his father'sTavern in 
Kinderhook, N.Y., and Abraham Lincoln once owned and operated a Tavern 
in Salem, Illinois. 
• On November 10, lns, the Marine Corps was founded by the Continen-
tal Congress allowing for two colTllanies of men under the leadership of 
Captain Samuel Nicholas. Nearly all of the men were recruited at the famous 
Tun Tavern near Philadelphia. It was these two companies of Marines who 
supported George Washington on Christmas Eve of 1776 when he crossed 
the Delaware to surprise the Hessians in New Jersey. 
• The Lantern of Lake Forest was opened in 1934 by Mike Lamorra. 
Since then the owners have included earl Russell, James Peddle, Jack 
Hunke, Charlie Edwards, Mike Faulkner and Lou Taylor, Mike Oownar 
and Don Tiffany. Your present hosts are Don and Irene Tiffany who 
wek:ome you to stt back and enjoy "The Best Burgers In Town" and 
more than fifty years of Lantern ambiance. 
APPETIZERS 
r.. - - - - - , FRENCH FRIES ......................................... 1.75 
ForThatSpeciaJ 1/20rder .............................................. . 90 
Taste Treat... SEASONED FRENCH FRIES ................... 2.50 
'fry Our New 1/2 Order. ............. ........ .............. ..... ... 1.25 
CHEESE FRIES ......................................... 2.25 
Jalapeno Peppers 112 Order. .. .... ....... ... .. .. .. .. .. ................. l.45 
stuffed with ONION RJNGS .......................................... 3.50 
Cheddar or Cream 112 Order ................. .. ......................... 2.50 
Cheese, dipped in ONION STRAWS ........ ... .. .. .. .. ... ... .......... ... 3.50 
our special batter BREADED MUSHROOMS ....................... 3.95 
and deep fried. HONEY DIPT CHICKEN WfNGS ........... 2.75 
ONLY ..... 3.95 HOT CHICKEN WINGS ..................... ...... 2.95 \.. ~:"O. G~ .I NACHOS WITH HOT CHEESE ............... 2.50 
SOUPS & CHILI 
SOUP OF THE DAY ........... CuP .... .. .... .. .. 1.25 
Bowl ................................................... 1.75 
OUR FAMOUS CHILI .. .. ... Cup ............. 1.75 
Bowl ................................................... 2.25 
r-----' I ' FRESH I 
I H~ME.MADE I 
I SOUPS I 
I DAILY I \.._---_.1 
r-----' SALADS 
I JULIENNE I LETIUCE SALAD 
I SAlAD I Choice of Dressing ............................ 1.75 
I MU«<J &.k.J I LETIUCE & TOMATO SALAD 
I q-... uNiI. I Lettuce and Tomatoes served 
I .II..J e..t..J If;. I with Choice of Dressing .................... 2.25 
I ~ 0/ .110M, I CHEF SALAD ............................................ 3.50 
I '7....&.,...Je~1 COTIAGECHEESESALAD 
I ..,.".,J uNiI.,.... I Bowl of Cottage Cheese & Tomatoes 
I ckia. 0/ ~ I on a bed of Fresh Lettuce .................. 2.50 
IONLY ....... $4.5O I BOWL OF COlTAGE CHEESE ............... 2.25 
\ I COLE SLAW ............................................. 1.50 
,-----'*' 
"<J1te Bed B~ In <J(J,WH," 
HAMBURGER: 
60z of Ground Chuck served on bun ...................................... 2.75 
120z of Ground Chuck served on Dark Rye .......................... .4.75 
CHEESEBURGER: 
60z of Ground Chuck with Cheese of your 
choice served on Bun ...................................................... .......... 2.95 
120z of Ground Chuck with Cheese of your 
choice served on Dark Rye ....................................................... 4.95 
Choose from: American, Swiss, 
Cheddar, Mozzerella and Bleu Cheeses 
PIZZA BURGER: 
60z of Ground Chuck with Pizza Sauce and 
Mozzerella Cheese served on a Bun ..... __ ......... _ ........................ 3.25 
120z of Ground Chuck with Pizza Sauce and 
Mozzerella Cheese served on Dark Rye ................................... 5.20 
TRlMMINGS: 
Hot Cheddar Cheese & Jalapeno Peppers ... . . . ... add ................ 75¢ 
Bacon or Sauteed Mushrooms ....................... add ............... 75¢ 
Guacamole & Peppers ............................... add ... .... ........ 75¢ 
Burgers served on Kaiser or Onion Rolls .......... add ............... 25¢ 
Extra Salad Dressing •.•... Add 25¢ 
NOTE: 120z Burgers take longer, especially when ordered 
Well Done - so please allow a little extra time. 
SANDWICHES 
LIVER SAUSAGE SANDWICH 
Usingers Liver Sausage on Light Rye served 
with a slice of raw onion ........ ....................... .. .......................... 3.75 
CHEESE SANDWICH 
American, Swiss or Cheddar on White .................................... 2.25 
Grilled ................................................ ....................................... 2.35 
HAM SANDWICH 
50z of Old Tyme English Ham served on white. 
Wheat or Rye Bread ....... ........ .. .... .. .. .......... .. ....... .................... . 3.75 
With Cheese ............... .. ... ........ ..... ..... , .. ....... ... .... ...... .. .... ......... .. 3.95 
Grilled ....................................................................................... 4.05 
CHICKEN GRILLA 
A boneless, skinless Chicken Breast grilled to perfection 
and served on a Hoagie Roll ...................... ......................... ...... 4.25 
TUNA FISH SANDWICH 
Light Chunk Tuna packed in water with Celery & Mayo ........ 3.25 
TUNA MAC SANDWICH (A Lantern Favorite) 
Light Chunk Tuna with Swiss Cheese grilled on Light Rye .... 3.95 
According to legend, John Montagu, the 4th 
Earl of Sandwich, was in the middle of a card 
game when he asked a servant to place some cold 
roast beefbetween two pieces of toast, so he could 
eat with one hand and play cards with the other. 
Whether this is the truth or not, we can't say, 
but we are happy they named this IUlle invention 
after his title and not his name. Can you imagine 
ordering a Tuna Montagu on whole wheat? 
MORE SANDWICHES 
FRESH OR SMOKED BRATWURST 
114# Freshly made Bratwurst served on a Hoagie .................... 2.25 
(Ask Waitress for Sauerkraut) 
JUMBO KOSHER HOT DOG 
1/4# Kosher Jumbo Hot Dog served on a bun .... ........ ........ ...... 2.25 
With Cheese ........ ......... .... .. ...... .. ......................................... ...... 2.75 
CHEESE STEAK HOAGIE 
Sirloin Tip sauteed, covered with onions & Hot Cheddar ... ... .4.50 
HALF SANDWICH AND SOUP 
1/2 Sandwich of Tuna Salador Chicken Salad on white or 
wheat bread and a Cup of Homemade Soup ......... ..... .. .. .. ...... .... 3.25 
CHICKEN SALAD SANDWICH 
Our fresh Chicken Salad made with celery and spices ............. 3.25 
SLICED TURKEY SANDWICH 
50z of sliced Turkey Breast served on white or wheat ............. 3.75 
BBQ PORK SANDWICH 
50z of pulled pork drenched in our tangy BBQ Sauce 
and served on a Kaiser roll ................. .. ..... ..................... .. .. .. .. .. 3.95 
ITALIAN BEEF SANDWICH 
50z thinly sliced Top Sirloin served on a Hoagie w/Au 1us .... .4.50 
ITALIAN SAUSAGE SANDWICH 
50z pattie of fresh Italian Sausage served on a Hoagie ............ 3.75 
ITALIAN SAUSAGE DELUXE 
50z pattie of Italian Sausage with MozzereUa & Pizza Sauce. 4.25 
80Z NEW YORK STRJP STEAK SANDWICH 
80z New Ydork StJip Steak served open face on Toast 
with French Fries and Cole Slaw ... .. .. .. .... .. ..... .... ... .. .... ....... ... ... 5.95 
Add 2St (or substitute breads such as Kaiser or Onion Rolls 
Add 10¢ per item for orders To Go 
NOTE: Tables of six or more customers will have 
one guest check for the entire group. This 
is for expediency. Thank You. 
PIZZA PIZZA PIZZA 
SAUSAGE 
GOURMET 
PEPPERONI 
CHEESE 
9 Inch 
3.95 
4.95 
4.25 
3.85 
12 Inch 
5.50 
6.75 
5.75 
5.25 
SERUED 
3-5PM 
AND 
8-11 PM 
DAILY 
BEERS 
"The Best Selection On The North Shore" 
DOMESTIC DRAFT Medium Large Jumbo Pitcher 
Budweiser 1.00 1.25 2.25 5.50 
Bud Light 1.00 1.25 2.25 5.50 
Michelob 1.25 1.50 2.50 7.00 
Miller Lite 1.00 1.25 2.25 5.50 
Leinenkugel 1.00 1.25 2.25 5.50 
160z Sheas 2.00 5.50 
IMPORT DRAFT 
Moosehead 2.00 8.50 
Bass Ale 3.00 13.00 
Heineken 2.00 8.50 
DOMESTIC BOTTLED 
Budweiser 1.75 Miller Lite 1.75 
Bud Light 1.75 Genuine Draft 1.75 
Point 1.75 Genuine Light 1.75 
Michelob Golden 1.75 Coors Light 1.75 
Michelob Golden Light 1.75 Old Style 1.75 
Samuel Adams 2.00 Old Style Light 1.25 
IMPORT BOTTLED 
Amstel Light 2.00 Corona Extra 2.00 
Molson 2.00 Becks 2.00 
Guinness Pub Draft (Can) 2.50 
NON ALCOHOL 
Sharps 1.75 O'Douls 1.75 
• 
• 
HOUSE 
WINES 
Glass II2 Carafe 
INGLENOOK 
Chablis 2.00 5.00 
Rose 2.00 5.00 
NAVELLE 
Chardonney 2.00 5.00 
BERRINGERS 
Zinfandel 2.00 5.00 
SABASTIANI 
Cabemet 2.00 5.00 
GALLO 
Burgundy 2.00 5.00 
JUICES AND SODAS 
JUICES: Medium 
Orange, Apple, Cranberry, 1.00 
Pineapple, Lemonade. 
Mixed Fruit, or Iced Tea. 
SODAS 
Pepsi Cola, Diet Pepsi, Root Beer, 1.00 
Ginger Ale, Bubble Up, Soda Water 
Carafe 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
Large 
1.25 
1.25 
WELCOME 
TO 
1 <h.ck Pili' 
tabl • . 11m ... 
Drdering! 
Or Lake Forest Thank You! 
Since 1934 
Your Hosts: Don & Irene Tiffany SJllce /975 
768 N. Western Ave. 
Lake Forest, IL. 60045 
Kitchen open llAM·llPM OQr Open lI'lM.MlldnJltelll 
7 • Week 
Let's Start With An Appetizer! 
I. 
2. 
3. 
4. 
S. 
French Fries ............................. 
112 order .............................. 
Seasoned French Fries ............ 
In order .............................. 
Artichoke Dip ........................... 
Onion Straws ............................ 
Potato Skins .............................. 
2.25" 
1.50 
2.75" 
1.75 
4.25 
4.25 
4.25 
6. Chicken Fingers....................... 4.25 
7. Honey Dipt Chicken Wings .•................ 4.25 
8. BulTalo Wings (Very Hot) ..................... 4.25 
9. Cream Cheese or Cheddar Poppers .... 4.25 
10. 112 Cre Ch & 1/2 Ched Poppers .......... 4.25 
11. Mozzarella Sticks ................................. 4.25 
12. Onion R.ings .......................................... 4.25 
13. Beer Battered Mushrooms .................. 4.25 
"Hot Cheddar Cheese on side ...... dd .50 
112 orders of #4 thru 13 .... 2.25 
SALADS & COMBOS 
Caesar SaJad .....•.....•.••........•..... _..................... 4.25 
ROl/wine Leuuce tossed and mixed witii PamU!san 
Herb Croutons. and Cardinis' Caesar Dressing. 
With Chicken or luna Steak ........ _........... 5.95 
1/2 Sandwich & Salad or Cup of Soup.......... 4.25 
1/2 Sandwich ofThna.Chicken Salad. or Egg Salad 
and a Cup of Soup or a 7bssed Salad. 
Club Salad....................................................... 5.7S 
Tossed Iceberg Lettuce covered with tOf/wtoes, 
American Cheese. nlTkey and Bacon. 
Lantern Tossed Salad................................................. 3.25 
Fresh lerruce tossed with red and green peppers. cucumbers. 
and alfalfa sprouts. Your choice Of dressing. 
With Chicken or Thna Steak.................................. 5.50 
Chers Salad............................................................... 5.75 
Tossed Iceberg lettuce covered with slices of ham. turkey. Iwrd 
boiled egg. cucumbers, green &. red peppers, alfalfa sprouts 
American and Swiss Cheese. Your choice 0/ dressing. 
Potato Salad .......................... Cup............................... .95 
Cole Slaw .............................. Cup.............................. .95 
Small Side............................................. .sO 
Dressings available: Italian, Ranch, 1000 Island, Oil &. Vinegar, FrenCh, Bleu Cheese. House (Italian Rasberry Vinegarelle) 
Honey Dilon Extra Dressing: .25 Low Fat Dressings ayailable·Ask waitperson 
"The Best Bur1!.ers In Town" 
Prepared Fresh the Way You Want it!!! a To Our Customers: One Guest Check will be given for tables 
of 5 or more unless requested otherwise DEFORE ordering. 
Coupons MUST be presented DEFORE ordering 
JR. B~~!e~iGn;u;urcimck.serve;rona''smaii'bun:'"'''''''''''''' ................. 2.50 
Our Fanlous Lantern Bure.er ...... :..I ••••••••••• , ......... ~ ....... , .............. 3.25 
77le burger th{l1 made Th£"1..antem I'Qrrwus. 0 oz. o!lJrouna 
Chuck cooked your way, served on a special bun. 
The T}g-~2t}1;,:%i9 ciiiickserveii"o·,j·Da;k·Rye ............. •• .... •••··•·•··•• .... ·• 5.50 
Debbi~a~5§~~ia·goOJlrie;utli'i';(i6·o'i'l;u;'ge;·o;;g;iiie(rJarrrye········· 3.95 
wilh swiss cheese atid raw or grilled onions. 
~!e~/~k,:u~t~keYmMef;es·h·iie;e:·prea:;e·'do·n~i·askio·iw~t .. · ...... 3.95 
the burger cooked any other way but well. We won t cook it any 
otller way because ills/resh poultry. 
Above Burgers sen'ed wUh 
(Choose from Am«ri"an, 
Now: 12 oz. 
New! Veggis Burger 
A 5 DZ burg.,. mad. DIDnI, Vsgstablos 
5U1/8d Dn. brm ................. 3.9S 
. .25 
MouareUa, 
when ordered 
BE CREATIVE 
BUILD A 
BURGER 
TRIMMINGS 
Hot Cheddar Clu:ese ................. 50 
JaJapetW Peppers ...................... . 50 
Bacon or Sauteed Mushrooms .. 75 
Marinara Sauce & Mou. Cheese.75 
Salad DreSSing ........................... . 50 
Sour Cream ................................. 50 
BBQ Sauce ................................. 50 
Sauerkraut ................................ . 50 
I.e/mee, Tomnlo, Onion, 
Mayonnaise, or Grilled Onion. for the asking 
2 PC. Broasted Chicken Dinner ...................... 4.25 
THE 
2 pes. (Breast & Leg or I1ligll) of Broasted Chicken, 
Super Cole Slaw, French Fries or Potato Salad 
and a roll. 
White Meat Only (2 Breasts) ......................... 5.25 
ITIPS NOT INCLUDED ON TABLES OF 4 OR LESS I 4 PC. Broasted Chicken Dinner ................ 5.85 
4 pes. (Breast, 17ligll, Leg & Wing) of Broasted Chicken, 
Super Cole Slaw, French Fries or Potato Salad 
and a roll. 
While Meat Only (4 Breasts) ••••••••••••••••••••••••• 7.35 
CHILI 
/&BEEFSTEW 
Buckets of Chicken To Go menu available. 
OUR FAMOUS CHILI OR STEW 
Cup ..... l.OO Pot ....... 3.95 ToGo.3.25 SOUPS 
KING CHJLI OR KING STEW ..... 4.2S 
Chili or Slew &noed in Pane Soup Du Jour ..... Cup .. 1.75 ... 1'ot .. 3.25 
Mariano Bread 
With Cheddar Cheese & Onions 
adJ. ..... . 50 
IGng (Bread Bowl) ................... .3.9S 
Our Hamburger msat is 85 % 6l"Dund Chuck and 
is mads Insh daD, 
Not Responsible for lost or stolen articles, bad service, lousy food, 
long lilies at the theatre, bumper to bumper traffu:, screaming 
kids, or any other thing that we can think of. 
We reserve /he right to seat our customers and reserve to right to refue service 
of any beverage 10 anyone at anytime.! 
1/2 SLAB ..................... 10.95 
FULL SLAB ................ 15.95 
ChickenIRib Combo .... 13.95 
Olle Broasted Chicken Breast with 
a leg or thigh. All served with 
French Fries, Cole Slaw & a roll. 
Our ribs are cutfor us special. 
The meatiest you'U ever Jind!! 
SANDWICHES 
Breads AvailAble for &",dwiches: White, Whole Wb..nl, Light Rp, 
Dtlrlr R~ BIT"'" or" Ka«r !Wlh. 
French Dip ................................................. 4.50 
Freshly sliced top sirloin served warm on 
a hoagie roll with a cup of hot Au Jus. 
Cheese Steak Hoaeie ................................. 4.50 Ow C;:hee.se Steak Tlo~Rje is made willi sauteed 
S,rlom WIth raw or gTllled onions, Mayo, Letluce, 
Tomato, cheddar cheese and sauteed green peppers. 
Reuben ....................................................... 4.75 
Thinly sliced corned beef served on 
grilled Dark [(ye witll Siluerkraut, ]000 Island 
Dressing &. Swiss Cheese. 
Italian Beef Sandwich ............................... 4.50 
Hot thinly sliced Top Round spiced with Italian 
seasoning, sauteed green peppers, and served on 
a Hoagie Roll. 
Corned Beer Special .................................. 4.50 
Vienna Comea.Beefthinry sliced served on 
U Rye or a Kauer. AskJor the Iwrseradish. 
Liver Sausage ............................................. 4.25 
5 oz o/Usingers Sausage served w/onion on U. Rye 
STEAKS 
New York Strip Steak ............................... 6.95 
Afresh cut New York Strip steak served open faced 
• wih tonsr. French Fries and Cole Slaw. 
Rib ~ye :steak ............................................ 6.95 
AJ~esh cut Eye of Round steak served open faced 
WIth toast. French Fries and Cole Slaw. 
No": Ou",w. ...... fi~,'I"d A,m. at The unlern for 
FISH 
Thna Fish Sandwich ........................................ 3.95 
Thna Mac Sandwich ....................................... 4.50 
TUM salad wilh swiss cheese grilled on It rye. 
Cod Fish Sandwich ..............................•..........• 4.50 
1Wo wedges a/beer ballered Cod served on a bun. 
Beer Battered Catfish Sandwich ................... .4.50 
Pann raised Catfish deep fried served on a bun. 
Jumbo Beer Battered Shrimp Dinner ............ S.25 
Jumbo Shrimp Battered in our own beer balter; deep 
fried, served with french fries & slaw. 
Walleye Pike Sandwich .................................. .4.50 
WaUeye Pike served on a bun. 
Thna Steak Sandwich ...................................... 4.50 
Tuns sf.d SfiN .n S bun 
Jumbo Hot Dog ............................... 3.50 
Jumbo Chicago Style Dog .............. 3.95 
Cheese Dog ...................................... 3.95 
Cheese Dog ..•...•..............•....... 4.45 
Senice 10 onyone 
CHICKEN & TURKEY 
Chicken GriJla ........................................... 4.50 
5oz. boneless. skinless chicken breast grilled 
on an open flame served on a Kaiser. 
Cajun Chicken Grilla •.......................•..••.. 4.75 
Chicken smothered wilh hot sauce, onions, 
lelluce, tomalo, on a Kaiser. 
Swiss Grilla ................................................ 4.7S 
Chicken snwthered with mushrooms and swiss cheese 
lettuce. tomato, on a Kaiser. 
Breaded Chicken Breast ........................... 4.50 
5 oz. boneless breaded chicken breast. lettuce. 
lomillo. served on a Kaiser. 
Beth's Special Chicken ............................. 4.75 
Breatfed Chicken Breast wilh Cheddar. Mozzarella 
& lettuce served on Grilled Light Rye Bread. 
Cheese Chicken Hoaeie ............................. 4.50 
Made wilh sliced chiCKen grilled w/sauteed pepM!rs 
raw or grilled onion. mayo. lettuce. tomato, c'liddar 
cheese on a hoagie roll. 
Chicken Salad ........................................... 3.95 
Our fresh Chicken SakuJ t1Ulde with celery and 
Spices. 
Egg Salad ................................................... 3.95 
Egg Salad mo.de fresh daily. 
Sliced Thrkey ............................................. 4.25 
5 oz of deli sliced Turkey Breast served on 
your choice of bread. 
Ham ............................................................ 4.25 
:~'fP; Sliced smoM,~ ~';e~~~~~.~~.~~~'::!.~!.~~'sO 
Grilled Ham & Cheese ........... 4.60 
NOTE: !Ioyou would like grilled hot ham only. 
ot the bread. Please specifY ................ 4.25 
BB~~~~rii~~·~fP·~ii~d·j;;7k';;W~i~a·te;j'iii·o~7o~;0 
BBfJ Sauce and served on a kiliser roll. 
BLT ............................................................. 4.25 
The classic Bacon, Lettuce. & Tomoto served with 
mayo on white toast. 
BLT Club ................................................... 5.25 
The double decker with Bacon, Lettuce, lomaro. 
and Turkey served on wllite toast. 
Lantern Special Club ................................ 5.75 
The Sing1e decker, witll Bacon, LetJuce,Am. Cheese 
TomOlo, Mayo, Turkey & Ham served on toast. 
Gyro ........................................................... 4.50 
Lamb, Pork. & Beef served on Pita w/cucumber 
$arlic sauce. 
Itahan Sausage ........................................... 4.25 
5 oz oj flat Italian sausage served on a french roll. 
Cheese 
~ .= 
HIDSHDRNER 
Jr. Burger ................................. .. 
Grilled Cheese ......................... .. 
Peanut Butter & Jelly .............. . 
Hot Dog ..................................... . 
Jr. Chicken Fingers .. (3) ...•........ 
Chicken Wings ......... (S) •..•.....•.. 
(UNDER 9 PLEASE) 
3.75 All orders 
3.75 include sm,llil 
3.75 order or 
3.75 French Fries 
3.75 
3.75 
/ 
• 
NDI R_DnsibJ.11Jr IDst 
Dr SIDln Arti&hJr 
BEER 
"The Best Selection On The North Shore" 
SPECIALTY DRAUGHT , DOMESTIC DRAUGHT 
EiDJ. I'llilm l.l1!:u. l.iJ..m!lJl. I'llilm 
5.50 
5.50 
5.50 
5.50 
5.50 
Goose Island ........................ 3.00 11.00 Budweiser .......................... 1.25 2.25 
Leinenkugal Red ............... 2.50 9.00 Bud Ligh!. .....•........•...•....... 1.25 2.25 
Boss Ale Pint ...................... 3.75 15.00 Miller Light ....................... 1.25 2.25 
Guinness ............................ 3.7S Leinenkugal ....................... 1.25 2.25 
Black & Tan ....................... 3.75 Miller Genuine Draft •....... 1.25 2.25 
Becks .................................. 2.7S 10.00 
IMPORT BOTTLES 
Amstel Ligh!. ............................................. 2.75 DOMESTIC BOTTLES 
Molson Golden .......................................... 2.75 Old Style Light .......................................... 1.75 
Heineken .................................................... 2.75 Old Style .................................................... 2.25 
Labatt Blue ................................................ 2.7S Budweiser .................................................. 2.25 
Corona Extra ............................................. 2.75 Bud Light ................................................... 2.25 
Anchor Steam ............................................ 2.75 Miller Lite .................................................. 2.25 
Fosters Lager ............................................. 2.75 Miller Genuine Draft Light ..................... 2.25 
Newcastle Brown Ale ................................ 2.75 Miller High Life ........................................ 2.25 
Franziskaner .............................................. 4.25 Coors Light ................................................ 2.25 
NQN ALCOHOL BOTTLES Honey Brown Lager ................................. 2.25 
Rolling Rock ............................... ............... 2.25 
Sam Adams Lager ..................................... 2.75 Sharps ........................................................... 2.25 O'Douls ......................................................... 2.25 
HOUSE WINES 
G.I!I£L 112 Carafe 
• 
Carafe 
INGLENOOK 
Chablis ........................................................................................... 3.50 10.50 17.00 
White Zinfandel ........................................................................... . 3.50 10.50 17.00 
Chardonney ................................................................................... 3.50 10.50 17.00 
Vin Rose' ........................................................................................ 3.50 10.50 17.00 
COASTAL VINTNERS (Served in Restaurants Only) 
Cabernet ........................................................................................ 3.50 10.50 17.00 
Merlot ............................................................................................ 3.50 10.50 17.00 
SODA: 
~ 6 SOFT DRINKS 
Coca-Cola, Diet Coke, Root Beer, Orange Drink, Sprite, 
Ginger Ale, Soda Water ........................................................................................ 1.25 5.50 
No Ice ...................................................................................................................... 1.50 7.00 
Stewarts Root Beer in the Bottle ......................................................................... 1.50 Bottle 
OTHERS: 
Lemonade, Iced Tea .............................................................................................. 1.25 5.50 
No Ice ...................................................................................................................... 1.50 7.00 
2% Milk ................................................................................................................. 1.25 
JUICES: 
Orange, Apple or Cranberry Bottles .................................................................. 1.25 
Glass of Ice: ........................................................................................................... .25 
Cans of Coca Cola or Diet Coke to go only: ....................................................... 1.00 
BOTTLED WATER (Wisconsin Glacier Spring) ........................................... 1.25 
C~H2t TlllI or H2t Chocolate (Cup) ......................................................... 1.00 
